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???????????????1?
The Tourist industry of the City 
of Osaka and Water transport 
in the early Showa Period
???????
??The purpose of this article is to consider the tourist industry of the 
city of Osaka in the early Showa period.  There were few places of scenic 
beauty and historic interest in the city.  Therefore the city o?ered industrial 
facilities as tourist attractions for foreign missions to inspect. 
??The city built vessels for tourists, which navigated the river, visiting 
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表 1　昭和 15 年 2 月における大阪視察団斡旋協議会の役員・職員
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　表 4　昭和 11 年から同 15 年における各国視察団の種類別団体数
 ?????????
?? ?? ?? ?? ?? ??
?? 11?
?? 5?23.8? 7?33.3? 7?33.3? 2?9.5? 21?100.0?
?? 3?50.0? ? ? ? ? ? ? ? ? 3?50.0? 6?100.0?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 8?29.6? 7?25.9? 7?25.9? 5?18.5? 27?100.0?
?? 12?
?? 4?9.8? 14?34.1? 20?48.8? 3?7.3? 41?100.0?
?? 1?33.3? 1?33.3? ? ? ? ? 1?33.3? 3?100.0?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 5?11.4? 15?34.1? 20?45.5? 4?9.1? 44?100.0?
?? 13?
?? 20?24.7? 21?25.9? 30?37.0? 10?12.3? 81?100.0?
?? 7?50.0? 1?7.1? 3?21.4? 3?21.4? 14?100.0?
?? ? ? ? ? 1?14.3? 5?71.4? 1?14.3? 7?100.0?
?? 27?26.5? 23?22.5? 38?37.3? 14?13.7? 102?100.0?
?? 14?
?? 62?42.5? 28?19.2? 43?29.5? 13?8.9? 146?100.0?
?? 13?31.0? 6?14.3? 17?40.5? 6?14.3? 42?100.0?
?? 4?22.2? 2?11.1? 9?50.0? 3?16.7? 18?100.0?
?? 79?38.3? 36?17.5? 69?33.5? 22?10.7? 206?100.0?
?? 15?
?? 69?43.4? 19?11.9? 45?28.3? 26?16.4? 159?100.0?
?? 29?33.3? 3?3.4? 30?34.5? 25?28.7? 87?100.0?
?? 1?11.1? 2?22.2? 4?44.4? 2?22.2? 9?100.0?
?? 99?38.8? 24?9.4? 79?31.0? 53?20.8? 255?100.0?
??? ?????????????????????????????????7??????
　表 3　昭和 11 年から同 15 年における訪日視察団の地域別実人数と団体数
 ?????????
満州 中国 蒙古 米州 欧州 その他 計
昭和 11 年 844(21) 214(6) ― ( ― ) 218(7) 12(1) ― ( ― ) 1,288(35)
昭和 12 年 1,066(41) 131(3) ― ( ― ) 110(5) ― ( ― ) 87(2) 1,394(51)
昭和 13 年 2,731(81) 565(14) 135(7) 47(2) 35(3) 5(1) 3,518(108)
昭和 14 年 6,302(146) 1,741(42) 439(18) 117(10) 11(1) 189(10) 8,799(227)






　表 5　昭和 14 年における訪日視察団の地域別団体数・各種人数・各種日数
 ???????????
??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??
?????
? ? ? 62 13 4 1 ? 1 81
? ? ? 4,483 1,247 143 36 ? 35 5,944
? ? ? 11,851 4,250 461 108 ? 140 16,810
??????? 72.3 95.9 35.8 36.0 ? 35.0 73.4
? ? ? ? ? 161 48 12 3 ? 4 228
? ? ? ? ? ? 2.6 3.7 3.0 3.0 ? 4.0 2.8
?????
? ? ? 28 6 2 2 ? 1 39
? ? ? 630 115 18 15 ? 31 809
? ? ? 2,581 474 68 42 ? 62 3,227
??????? 22.5 19.2 9.0 7.5 ? 31.0 20.7
? ? ? ? ? 113 23 7 7 ? 2 152
? ? ? ? ? ? 4.0 3.8 3.5 3.5 ? 2.0 3.9
?????
? ? ? 43 17 9 1 1 2 73
? ? ? 838 251 182 3 11 9 1,294
? ? ? 2,790 874 821 12 22 31 4,550
??????? 19.5 14.8 20.2 3.0 11.0 4.5 17.7
? ? ? ? ? 150 60 36 4 2 10 262
? ? ? ? ? ? 3.5 3.5 4.0 4.0 2.0 5.0 3.6
?????
? ? ? 13 6 3 6 ? 6 34
? ? ? 351 128 96 63 ? 114 752
? ? ? 906 447 257 187 ? 237 2,034
??????? 27.0 21.3 32.0 10.5 ? 19.0 22.1
? ? ? ? ? 36 21 10 17 ? 13 97
? ? ? ? ? ? 2.8 3.5 3.3 2.8 ? 2.2 2.9
? ?
? ? ? 146 42 18 10 1 10 227
? ? ? 6,302 1,741 439 117 11 189 8,799
? ? ? 18,128 6,045 1,607 349 22 470 26,621
??????? 43.2 41.5 24.4 11.7 11.0 18.9 38.8
? ? ? ? ? 460 152 65 31 2 29 739






　表 6　昭和 15 年における訪日視察団の地域別団体数・各種人数・各種日数
 ???????????
??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??
?????
? ? ? 69 29 1 5 ? 2 106
? ? ? 3,878 1,837 21 169 ? 66 5,971
? ? ? 10,141 5,918 84 322 ? 432 16,897
??????? 56.2 63.3 21.0 33.8 ? 33.0 56.3
? ? ? ? ? 183 96 4 10 ? 11 304
? ? ? ? ? ? 2.7 3.3 4.0 2.0 ? 5.5 2.9
?????
? ? ? 19 3 2 4 1 1 30
? ? ? 460 25 23 49 20 6 583
? ? ? 1,594 90 102 252 100 18 2,156
??????? 24.2 8.3 11.5 12.3 20.0 6.0 19.4
? ? ? ? ? 71 13 9 21 5 3 122
? ? ? ? ? ? 3.7 4.3 4.5 5.3 5.0 3.0 4.1
?????
? ? ? 45 30 4 1 1 ? 81
? ? ? 1,187 682 61 7 3 ? 1,940
? ? ? 3,834 2,304 214 56 6 ? 6,414
??????? 26.4 22.7 15.3 7.0 3.0 ? 24.0
? ? ? ? ? 143 111 13 8 2 ? 277
? ? ? ? ? ? 3.2 3.7 3.3 8.0 2.0 ? 3.4
?????
? ? ? 26 25 2 6 ? 1 60
? ? ? 730 484 10 337 ? 11 1,572
? ? ? 2,261 1,573 55 380 ? 33 4,302
??????? 28.1 19.4 5.0 56.2 ? 11.0 26.2
? ? ? ? ? 79 79 11 9 ? 3 181
? ? ? ? ? ? 3.0 3.2 5.5 1.5 ? 3.0 3.0
? ?
? ? ? 159 87 9 16 2 4 277
? ? ? 6,255 3,028 115 562 23 83 10,066
? ? ? 17,830 9,885 455 1,010 106 483 29,769
??????? 39.3 34.8 12.8 35.1 11.5 20.8 36.3
? ? ? ? ? 476 299 37 48 7 17 884
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表 7　昭和 14 年における訪日視察団の地域別に見た分類別視察先の見学回数
 ???????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??
1 ? ? 179 76 15 4 1 12 287
2 ? ? ? 120 99 31 1 2 6 259
3 ? ?? ? ? ? 151 45 30 12 ? 9 247
4 ? ?? ? ? 126 69 23 8 2 11 239
5 ? ?? ? ? 58 7 8 ? ? 3 76
6 ? ? 42 14 8 1 ? ? 65
7 ? ? 10 12 4 6 1 1 34
8 ? ? ? ? 21 7 3 ? ? ? 31
9 ? ? ? 8 12 2 5 ? 3 30
10 ? ? ? 6 8 3 7 ? 1 25
11 ? ? 16 1 3 1 ? 1 22
12 ? ?? ? ? 17 2 2 ? ? ? 21
13 ? ? 3 8 5 ? 1 2 19
14 ? ? ? ? ? ? 9 3 3 ? ? ? 15
15 ? ?? ? ? 2 ? ? ? ? 1 3
















表 8　昭和 15 年における訪日視察団の地域別に見た分類別視察先の見学回数
 ???????
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??
1 ? ? 211 129 7 24 2 3 376
2 ? ?? ? ? ? 171 94 11 19 4 5 304
3 ? ?? ? ? 148 89 9 17 2 4 269
4 ? ? ? 115 89 14 23 4 ? 245
5 ? ? 15 45 4 5 2 3 74
6 ? ? 35 29 ? 3 1 ? 68
7 ? ?? ? ? 44 15 1 1 ? ? 61
8 ? ? ? 5 32 6 5 ? ? 48
9 ? ? 11 9 1 ? 1 ? 22
10 ? ? ? ? 14 4 ? 3 ? ? 21
11 ? ? ? 5 11 ? 4 ? ? 20
12 ? ?? ? ? 16 ? ? ? ? ? 16
12 ? ? 3 7 2 1 ? 3 16
14 ? ?? ? ? 4 5 ? ? ? ? 9
14 ? ? ? ? ? ? 6 2 1 ? ? ? 9
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??????????????????38???????? 13? 5? 13?14
37?  ???????????????????????????????101? 102??
38?  ??????????????????????????????? 12?? 10?????
????1936??103??




?? ???????? ?????? ?
?? 11? 465 10,952?98.8? 56?0.5? 72?0.6? 11,080?100.0?
?? 12? 463 8,367?96.7? 138?1.6? 145?1.7? 8,650?100.0?
?? 13? 203 4,601?91.5? 339?6.7? 86?1.7? 5,026?100.0?
?? 14? 61 1,582?80.7? 257?13.1? 122?6.2? 1,961?100.0?
?? 15? 21 160?40.1? 212?53.1? 27?6.8? 399?100.0?
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